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Lea circun~ia.u wtua i r  n8.c fd i i  ia 
vi& cani imymihla, i SOil niuiirs 11.c pu- 
blit*ncibns qu. h:.n amtiat H chuca de Is 
cooatant i ex, b . I .  I. yuja da p a p r d  I 
tintes. 
Noltros nos ve& an el cas o de ren- 
dimw o de reduir 1s tiradtr anyal si no 
volem liquidar amb un  dbficit del que 
molt dificilmenr moa n ' a ~ x w i v i ~ m .  'rot- 
born e ~ p  qur la runcript!i6 IC! LLEVANT 
nn e- nuficirur per sc.ntwi8 tin pubio, a o d  I 
qui? p i  aquatii wgueix eh p'ei pairwtimw deia 
eIltor8, Lee b. IXIW ~ r i ~ i , ~ i i t s  de  lil wuwrip- 
ctb rrperialrnei~t an t iyucat  dtrrrci ilirn - 
tre m a  hit agu iiaat ,:I n m t r x  trim i avui 
apel-lant a la b- n r v v l t , ~ t ~ .  del3 nosiren 
ouacr p'nm, mo. veini uti 1g.t s iiovninent 
a transfurmar nuvanetit  el LLEVANT en
peri6dic quin6,elial 1 nu de. eiiai t i twe re- 
baixar eia preua de bubcriyc16. U+.u vulla 
qu'tlqunrctes erftiqurs Cirmn.,tatwiea p a -  
rin ariat, comja ne eupowa, i qu'rl yatriu- 
time dels nostres suscripturd i io drinaiiqui 
lo qual permetr9 que la numn vila nG1 per 
. d i  I'doic peri6dic qu'avui GH rn 'datenia 
drln new interrsscs. 
: >_ F?eu.c1:.6 
?J 
L'epidemia reinant 
Per dots 
da la virita n I L  
Durn& el mes d./I,gcist. ia  ver,# .i en foren 
atacals la gran mnjoria dclv  Li:,i:ibn:s t ,Ai i i .  
Ara quant mii qut'dats i n \ i d l  s rnc-l,s drls 
altres pobles de, Ma1lurt.J i espcciiiliiiwt Pal- 
ms, mos creiem j a  esscr-ne escdpols i ::" e.; 
mtal eixi. 
De nbu ha invadit aqucixa pob1::cib. s! hi. 
per ara en faracier brnig 
ns$.Qla dc pArvti!s d r  Ca 
inent s':sxlenyiik p c i  citsi tot el poble ' ssent 
avui moliiisimwis atacats. 
La J u n t a  de Saiiid:it ja en el primer dia de  
rpidrtriiase reuni idictd ordres 
r ?I::~IVII:,~ tot lo pc,siblr PI! 
iaita. Una d e  les mides acor- 
&des foil cliitiwrar iniiitdi;rtaii!ent Ioles !es 
escoles pubiiqiics i priv:;dt.s i aconsei.ar qile 
s ' tv i t in  (ut lo posible les k.glomeraci6ns de  
gwt. 
A l'lglesia s'han llevats els vidrcs de qiia- 
tie finestrals peque hi iisja inks ventilaci6 i 
s'han ober!es les portes centrals dels escan- 
zel s. 
El lealre se deainfecta ahans de Ies fun-  
c iuns  dcl Cine i despres d'ellas. 
Seria convmient t:,mb& que en  els casinos 
la gent s 'hi  aturAs lo manco possible. A Cap- 
depera, srjpns diuen, no se perniet estar-hi 
nies dc ring niinuts i encara drets per peiidre 
lo q u e  sia del CBS i piou. AllA iambe fan  tancar 
Ics botigues de cuiiiestiblrs en que hi haja 
aigun atacat. 
Seiia del cas que tambe aqui se  pringues. 
sell p;ecaucions a f i  de que ja que per ara no 
ha pres c8rActer de gravedat, no temguem que 
plorar nit% t>irt p'el nostre descuii. 
. . . .~  _ _  I .-= . . .... ... . . .. 
Sa Torrentada - 
De tant en quant els nostres camps reben 
u n  fort arsot que les balda per molt de temps. 
Arla  es molt topndis p'els fen6niens meteorc,. 
I,'?F?S ,i adesijra en reb mo!n de jierjuis. Ada- 
in:; dills Ilarnps que nids d'anys feren II pad 
t i  bnnda del nostro teriiic i de les ferestes 
1;iestralades que tarita destroqa fan an el nos- 
tie arbiai, som molt sovint visilats per plujes 
torrencials que causen tants de perjus als 
camps. 
El dio 13 d'aqitast mhs R la i!ia!inada, des- 
) ;, & dies de  Dlourr 1nolt. i 
I I w r i i  e:tnva ben iss:ih ,nada ,  se rosd a icr 
i( :/o (1.: I,d:r,bd~ii quc diiid : i p r o p  &una hora, 
ainb un;i rsmor rrpantiisn. 
Liiris lei; cases n o  hi  hhvirl caiia!s qui itas- 
I kI-sL:i . 
li! tr:?::ui. go!eres per Ilarg. per6 avont causll 
ii~?.i\ts de perjuis fou a foravila. 
i en general en la major part de cases 
- 
i . -Totel  demaQ m n t i n u d  ploguent, si be no 
am\, rantn furia i duiant les peti!es mancades 
que feia, !a gent qui tenia besliar a fora Vila 
sorti a vcurel i p s i  el poble s'enterd del mal 
que la torrentada hkvia causat. 
En inolles parets hi h:,gue grosses espor- 
tellades. Ail .et:eatni del Rec6, entre el pont i 
la teulera d'en Xapato s'hi obii un clot de nies 
de quatie nietros de Ilarg, en que tot el inate- 
rial s'en alia a n  es torrent i impossihilitova el 
pas, nu sols del carros si110 fins de ICs perso- 
nes. Elu torrents venien plens i sortiren de 
mare la inajor part en et Millacli caigueren 
dins el torieni dues de I cd  prefs que gimden 
la carret.-ra. El Pun: de Cdpdcpera queda 
descsvat per les dues parts amb g:osses es- 
poitelladre En el mo!i de s'ausin8 el tiirrent 
ttps de carretera imposi- 
rruatges per UI: parei de 
dies. 
De perjuis no cal dir si en c:iusS molts. 
Per de pronta en tots el3 horrs d';cprop de 
torrent no hi quedafruita ni 1iorta;lisses per 
senyal, quant no $'en dugue sa terra. Diuen 
que de carabasses s'en anarcn mCs n m*r que 
no'n daren enguanv al lnstitut i Sa Normal de 
Ciutat. (. 
En el MdL de s'dusind la torrentada les 
prengue un porc gras i cing porcells.,An en 
Pau Cress de  Capdepera cent setanta quin- 
tars de caibo; tin rnanacori tenia una partida 
d'ous cumpruts i no'n queda rastra d'ells. An 
el segon batle mestre xndreu Femenias li ha 
rebassat una partida de tarongers en rel, i a 
uns quants gabellins les ha pres els porcs 
grassos. El mal es estat gros. 
Que Deu mos n'alliberi de desgracies corn 
aquesta. 
---- r ~ ------- .. . ..~. . .~ ~ . ~ , . ~ ~ ~  ~~~ (., 
M ILLORA 
Desde el dia 15 del in& que correm, tenim 
corn anuncinrein la  ahans. dub!c coinunica- 
ci6 diaria n i i h  Mawcur. A les 3 l:rdel matt 
par!eixen le- diligcncic's JL! Ca:] t2ciig01, que 
a ia vengud:% del Peii ,le ier 10 I / 2  tornen, 
arribant q u i  il la 1 del capveiipre. A !es dues 
torrla sorlir u i i  altia diii:g:rici i per a : w  a1 
tren de Ic's 5 '/i i alira voii,. :- aqui a le8 
7 del vespre. Aixo es una ri i i i i~ira iitipor- 
tan!isiim clue beriefida 'i f t  31 i~.assatge 1 co- 
merr de id tiostra vjia. 
&e 
Mori en aquesta Vila el dia 2 1  del corrent 
haguent rebut els Sants Sagrarnent~ 
A. C. S. 
Els seus afligits, esp6s el farmac4ritic D. Llorens Garcias i,'tint, f i l != mcnoi.s. mare. 
germ&ns, germanes i familia politica, concos, ties, coqins i C O ; I I I ~  i c!citid- parei,iq, al 
fer a sebre als seus amicsi coneguts tant dolorosa p&dLta, els p r e p e n  que Li tenguin pwst'tit 
en llurs oraci6ns. 
0 
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major piofit de sos cotireus. :La resoluci6 de 
cuants problemes s e  presenten, dificilment 
pol conseguir-se mes facilinent que consul- 
tant le? pagines de la intererant Ilustraci6 
agricola que's publica a Barcelona El c u k -  
oadoor modeorno eu el qual s'han agrupat le8 
principals revistes agricoles espanyoles i de- 
rrerament la que'a publicaba a Villafranca 
del Penadbs amb el nom de I'iticultara & 
Eno!oyiu 
Aqueixa refundici6 ha vingut a rugmentar 
la importancia jn conseguida, satisfent aixir 
de un modoacerla,iis.-ini quant podlan desit 
jar nostrrs pagesos, ja que al ensempr pe ' l r  
posa a1 coxent de quatit fa referencia als 
conreus i a ler industries ag i - ides  atrny, 
ttrmbk els orienla en les especialisacions de 
la viticuitura I elnboracid de Ies producci6ns 
de branca tant iiiil,(Jltant es refcreix. El pro- 
blema actuai del su fat de coure, es tractar 
amplament i amb vistas a orientaci6ns n o v a  
pilg, EZzz?zo m-mry ~,~ 
Mes noltros interessab en que rquests 
beneficis puguin arribar r la major part sino 
a :of8 dels pobles de la nostra coinaica Ile- 
vantina, vidarem a D. Rafel Blaner Tolora, 
;!I quai se deu tant importent millora, i l i  di- 
guert.tn coni no se feia arribar la diligencia a 
Capdeyeia. ,ja @ne l'actividat i esperil comtr- 
c k i  d'aqueiia V i i d  iiiereix aix6 i molt mks. I 
tlI mos coiitesl8: 
El nostre desitj ho es i an aquest f i  estArn 
c e x m !  una m m i a  per fer-hi arribar ja qu' 
aix? no depecdeix just de la nostra voluntat; 
qu'aqueixa hi rssin6 qn'rstdm per la falta de 
temps, S U ~ ( J S A !  qu'arribaiit aqui les diligen- 
c i e i  a la 1 del capverpre i hrpuent de partir 
prop de les dues, el temps curtetja i molts de 
dies podria soccefr el no poder erribrr al tren 
e11 pefjudici del pes,aljge. Ara preclrament 
e*tAm cercant una fbrmula que permeti la 
comhinavi6 esmentada i creim que sc tr6ba- 
r B  i els gaballins podrhn disfrutar de la mi- 
ilora. 
Per lo qu'es vcu, D. Rafel JC preocupa de 
tot lo que pugui es8er beneficids no J O ~ J  a 
Artl  sinb a la comarca tota. 
Que duri si a Deu plan. 
I -
;Qui iiv'l rooeiuii a! cuke aL!ai teae que 
a poc a poc anava depurant el gust arlistir de 
Mallorca en la qua! de cap a cap inflaia ' 
desde'l d 4 l c  siti privilegiat de Arquitecte 
Provincial i Diocrsra! 
Persona d e p r i s  coneixeincnts i de trrc- . 
te afabilisriin a%v a captades i cs  simpa:ies, 
toth CIS qui'l trec:even qu'eren molts, ja que 
tothom que necrsp.iths sficnr-se en  qurstidns 
dar t  havia d'scudir a ell. I ell no rtfusava 
mai donar el seu parer en tots questid, i abo- 
cava r raig seguit son gust rrtiriic esti!.lat 
damunt ler multituts. I els scus consells pe- 
sltven tnolti eren h m  escoltats de tothom. 
El seu bon gust se deixaveure en una 
partida d'obres, eotent una de le8 que per 
si soles bwtcn a donar renoin, el* Mirteris 
del Komi cui:struits al Santuai de Nostra 
Senyora dc Lluch per mire  del piorat Bishe 
Dr. Cainpinr, I'esperit dei qual tam be Iligava -. 
el d'en Reynks. 
Una de les derreres obrea del nortre arqui- 
tecte friii la aesfauraci6 del Palau de PA!- 
mudaina en el que basti una torre com Ics 
del8 nostres reis a Montpc:ler; i entre noltrt s 
'' qne dsusl 'legir 'Is ~ ~ g ~ ~ ~ '  
acaba de deixar una a l t i  obra d'anomcnida 
comes Iacasa estival de D. Juan March (a) 
Verga, que r'acaba de construir a Calarat- 
En Guillem Royn6s I - . iada. 
] dins Mallorca,va seganivides, i corn due se I passar mai cap ocasio ;i'avinentesa en que La traidora malaltia aue s'er cnsenvorida I ~ Nodrit smb I'ideal reeionalista. no deix3 - complagui en esculllr les persones millors. 
Un del- qui ha trcbat ia mort despres de 
Nostros sgricultorr deurn cerc ar orienta- I pocs dies de multia e8 estat Eu Guillrrrc f i c y  se hagues de msnifestar I'amor a la terra  en que no fos dels de dcvant, no regatetjant s'a- juda al "Centre,, fa poc con4ruit a Palma I 
L LBWA n r  - __ 
Inmcdiatament loti trasladat arnb un balancia 
caseva a w n t  se i i  practlcd la primers cura. 
~3-- -- 
que :i $00 t e m p  s'han 
rva mort  mall.^^:! p.rt uti dels 
cs vilua i tls aiiiics perdum UII  
i Deu vuila qu'el retrobem an ri cel que 
: ~ stgursment re guanya arnb la stua virtur 
rcrisolada i bondant a carta cabal, i rebiga I Q  
reua familia atribulada la mks sincera expre- 
sib del nostre condol. 
A. F. 
t C R 0 i'.i i C A 
_uc" 
TEOROL0GIA.-Durant la passada 
IC pot dir qu'rpxrs n l  iet cap dra bo. 
or prrt d c!ld ha tet dies nialnltirror, hii ib 
nlooirar, i oru~quctjanr desiara. El dia 
nt la i i i t  p,oi;ue rle casia foria, frnt rcvz- 
torrens. ue sa6 e> ben segur que no'n 
que serid bo, que fer toia unJ  1Inrya 
temporada de bon sol. 
ES'TA1 SAN1TARI.-Com ja deini e n  
&,re lloc d.aquest n." nrta e m  j~atacada prr 
Pepidemin dei *grippe>. Conieiiaa com qui no 
 res, i avui dia zo, K I I  tenim la uiis 1 2 0  rl'ata- 
cats 1 continuamerit s'eii p e n .  AIS primers 
dies entra com II beiilgiie, per6 avui  ja n'hi ha 
slguns ue graveoat. v u e  beu hi posi iemei, $1 
conve. 
; 
LOCO.-Altra cop hem vist per aqui fent 
ne de les seues, a1 locu Pcre Anoreu de Lapde- 
pera que;de tant en lant ve. Ja cridarem I'altre 
diu l'atencro del baile robre aixo i avui nova- 
i 
$: ment ho teim. 
:, ATLOTS AN ES CASSINOS-Fa una 
I ttmporada quc se torcren veure atlors menois 
que I'auiuiiLai cibii s'eii p i ~ ~ ~ u p a x  
CAPTAIRE GAT.-La setmana passada 
un captaire s'en anava per Iescases en complet 
estat oe gatera, i demanava prender de robe. bi 
les .hi ncgaven, grunya ierm i amenapva, 
arribaiitan el punt de quant l i  donaven dob- 
bQ, tirsva les peces per la cara del iliiiiosner. 
Elr agents municipars el tregueren tora de le 
poblaci6; per6 noitrob creim que nodeu oasiar 
ustigar aixi an els qui no se porien De, sin6 
que no s'hauria de deixar entrai a la poblacio 
an els pobres forasttrbque venguin per captar. 
la  n.hi ha prou amb eis de ia Vila i carla p b l r  
que mantenga els seus. - 
S'AUTu 7 0KNA.-Despres d.una tem- 
poradela de to pssar  l'autr tela el tiajec- 
te de Illanacor a Crpdepcra i vLceversa, du- 
guent la correepondtncia, de nou ha recornen- 
Ies ewides. Ha teta crida de que paguen 
srt inia lea cinc 
L.LA h0VA.--El darrer n.' rebut 
cl,la Rovsr publica la uliimd entre- 
oronel ~ ' A I I ~ o u .  hori prcu o 20 pts. 
__a 
a m b  qs crvall i carrc:6 p r  cairC:eii a?  .Ifit.. 
nacor~ i a sa dtvallida de L a <  Canoiige q u a n t  
va esrer,davant can l ia Comuna, en horiia c n  
Tq2.euI"troqu'er mol: sort. i iii u11 o i  s a!:ra 
*Veten, i el caval1 feri amb son pit an e n  I'crxo 
fcnt-lo r e d o h  un 110s enfora. Sc YLI fzr u m  
panidr de cops, per6 no tengue res rornput. 
-- 
El d ia  1 3  d'aquest ~me?. va fer und torrentada 
terrible corn feia muli d'aoys que n o  s'en havia 
vista d'altra igual. En la major partde linques 
d.aprop de to:'rent. 11:s p&dil,nr cxperimsntadFs 
ioren moites D e ~ g n c i e s  perrnnals, gracics a 
Ueu, no n ' h i  ha@ cap. 
El dia 13 del cor;.et victim de petrosa i liar- 
ga n ia la l t ia  mor: despres de rebie  els Sagra- 
ments el boiidadiis jovc U Antoni Vaquer. 
RbLnga la seva familia el iiohiro rnks sentit 
condol. 
Una altril mort rnoltseiitidatenim que con- 
s i p a r  i c s  la d e  0 '  Antonin 
mebtra iiacio la1 d'aquesta poblac 
?a:sa d'aqucst inon a i altr.2 de.p 
e l s  San!s Sacraininis, 11 dia zg \iciima d c  la 
t:pi:cmiv reinziit. A,] '? dt\hnji!da S;t:i. va 
neise a t'n:ma el d ia  3 d .  .re. de 1883, ieia uns 
vuit  anys que  esercia el car 
I~)e caracler molt afable se 
tie> dels qui la tractilven. 
familia I'expressio del iiostro sentinlent. Que 
Deu li haja dat el prenii que te reservat als 
bons. 
((.~orresponsal) 
m m w m v i ? v w r r r v ~  
H E t j i S  T H E  
I_ 
NAIXEiCIENTS - 
Dia 13.-Catslina Jaurne Carrib 
,, 13. --Catalina Font Ginart 
,, 14.-l.lorens Perrer Massai iet  
,, 15.-FraiicliiailIa k'ajeris Mestre 
,, 16.-jusn 'i'ous C a m 6  
,, 16.-Miquel Giiiart Marssnet 
Resdin 3 niris i tres nlrice. Total G. 
veiiys (8) Viva, fadrina. 
Dia 17.-Miquel Fuster Aguilo (a) Ranxer 
arnb Atitoiiina Fuster Fuster (a) 
Asdora fa..irins. 
Dia 19 J , w p  f ' i~o Fuster (a) Pic6 aiiib 
h i f a  Mariii Forteza Fuster ( 8 )  Ao- 
flora, faurins. 
Dia 19 -~ Fr::ncasc Criiiiirt C u d h s ( a )  Juya, 
a - 
NECROLOGIA 
Victima de la nialaltta veinant &6fire'sde 
molts pocs dies de lLit, mot-i cristiunumcnt 
dC~zpies dr reh r r  nmb tot3 i-esignd$io els 
S m l s  . S . ~ ~ ~ u n t i i ~ i s ,  D.a Maria Angela Blenea 
Rlanes. rsposn Ad nostre benvolgtrt amic i 
Rrd.zctcr de LLEVANT 0. Llorens GarcGs 
Font.  
K1-a 13 finzdn d .  la distingida jami l ia  
B!..nes filii del / a  poc dzJiunt D.  Monserrat, 
la qual er.7 de carticier bondadds i de fonda 
rel l igixidat .  
Deixa  a tin 7l;lzet i una ninetd, el majar 
deli-es z n y s .  i 1 son espds bzn atribulat. Quant 
sz mwl,  toia sa i z m i l i i  estava atacada de la 
grii;pe 
,A feciadissfnx fier niovt tant rdpidi cum 
inrsfierdd.?, no :? / inam a ?-epexnr- la dolorosa 
imprcssij ~-ehird i  ex$resar a sz familia e s  
pecialrrirnt a son espds en Llorens el s e d -  
ment mes p ~ o i 2 l i i t  de que estum posseils. 
Que Deti l 'ha ja  acullida a la Santa. Glo- 
ria i doni a sa fami l ia  el consol necesari per 
soportar tant dolovosa phdua .  
~DoQDoa!~~m 
AGENT CORRESPONSAL BE 
LlEVANT EN SUB-AflERISA 
,t 
Porn ".I de Se R e d 6  
clnc pessetes sa carrefrk 
3 
cia 
NO COMVWEU CAFE 
que DO passeu abaD$ per sa botiga d'en 
JAgME CABRER 
! i  1 ,  
s arcies 
ORkRTA A TOTES HORES 
Wlns I aixarops rnedlalnals 
Al,arops BU CUL- (rei Or. Morsy  
pr.yarat amb srba Cuquera d('ARTA 
PLASSETA DiBS p A R X A N D 0  
C A P  B ~ T I O A  
VEN EN AIILLOS CONDIClONS QUE SA D E b  
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articies, comestic a,-gdietas, etr. 
h. C A C C I O  
TE DEP0S.T DE MAQUlNtS DE COSlR 
P & P ) l I  I , % d C O N j  
[ i w  frmbi toti usla d'islnwa$ nirlult Bandmi& 6ilta% Ilt. 
ES K t P R r S t N T A N T  DE SA PERPUPlCKlA 
1 IHECCIO: :.: ALCARIOT, 3 - 
RONDAIES Ebmnisterisl 1 De PIENORCA 
Parroquia, 7 
: - A R T A -  
A Q T A  
En aqusota administracil 
I M  P R E S O S  
SI m@iut~ amb pmlilpl 
podreu encamgar 
fota casta de 
__ 
Ferrer i Sureda 
Ensaimades i Panets 
En Iloch se troben milldr que 11. 
iauel Roca Castell 
El 0; botiga bel trobareu 
seinpre pane, panets, 
galletao, beecutte, 
rollete, i tota casta be pasticeria 
'PAM: S2  SERYEIX A POiriMll 
Netedaf, prootifuf, i econowia 
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